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2. The immune niche in osteosarcoma
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2.3.1. T-cell therapies
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2.3.1.1. Disialoganglioside (GD2)
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2.3.1.2. Nivolumab
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2.3.2. Immune and dendritic cell vaccine
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2.3.3. Mifamurtide (liposomal-muramyl tripeptide phosphatidyl-ethanolamine L-MTP-PE)
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2.3.4. Inhaled granulocyte-macrophage colony stimulating factor (GM-CSF)
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